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La presente investigación, tuvo como objetivo analizar el contenido 
sensacionalista en el noticiero televisivo de señal abierta America Noticias: 
Edición Central, para llegar a las respuestas del problema general ¿Cómo se 
presenta el contenido sensacionalista en el noticiero televisivo de señal 
abierta América Noticias: Edición Central en el mes de Abril – 2016? y los 
problemas específicos, se siguió los siguientes pasos: Observar, analizar e 
interpretar las dos semanas las ediciones que fueron transmitidas durante el 
mes de abril en el horario de las las 11:00 de la noche, en America Noticias 
canal 4, para esta investigación se utilizó la técnica de recolección de datos 
con el instrumento de la Ficha de Observación la cual se utilizó por cada día 
trasmitido la edición de America Noticias: EdiciónCentral, esta investigación 
tuvo la evaluación de tres expertos del tema, donde se obtuvo por resultado 
91 % de valides con el V Aiken, la tesis que se realizó es hermenéutica, con 
el enfoque cualitativo y un diseño de estudio de caso. Se llegó a la 
conclusión que el noticiero televisivo de señal abierta América Noticias: 
Edicion Central, horario de las 11:00 de la noche, transmite a los 
televidentes noticieros con contenidos sensacionalistas.  
  



















This research aimed to analyze the tabloid content in television news open 
signal America News: Central Edition, to get to the answers of the general 
problem How the sensationalist content is presented in the open television 
news signal America News: Edition Central in the month of April - 2016? and 
specific problems, the following steps are followed: observe, analyze and 
interpret the two weeks the issues that were transmitted during the month of 
April in the hours of 11:00 pm in America News Channel 4 for this research the 
technique of data collection was used with the instrument Observation Form 
which was used for each day broadcast editing America News: EdiciónCentral, 
this research was the evaluation of three experts on the subject, which was 
obtained by result 91 % of validity with the V Aiken, the thesis is hermeneutics 
conducted with qualitative approach and a case study design. It was concluded 
that the open signal television news America News: Edicion Central, time 11:00 
at night, transmitted to viewers with sensational news content. 
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